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DE 
S U B A S T A S P A R A E L D I A 28 D E A B R I L D E 1 8 7 1 . 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E C M Z . 
Por disposición del Sr. Jeft; de la Administración económica de 
esta provincia^ y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 28 de Abril de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mera itistancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto-, 
á las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta 
capital. 
Bienes de corporaciones civiles.—Patronatos.—Urbanas. 
Mayor cuan t í a . 
T e r c e r a s u b a s t a . 
Número 107 del inventario.—Una casa sita en esta capital nú-
mero 12 modemo, calle del Mebon, procedente del Patronato fun-
dado por D. Nicolás Fernandez del Castillo: mide una superficie 
de 2.469 piés y 60 pulgadas cuadradas, equivalentes á 191 metros 
y 72 decímetros cuadrados. Dicha finca es de dos pisos de altura, 
de fábrica antigua y en mediano estado de solidez, distribuida en 
la forma siguiente: la planta baja en zaguán, palio, una sala y 
alcoba, siete cuartos, aljibe, pozo, cocina y escalera al piso supe-
rior, que se divide en corredores, cuatro salas y alcobas, dos cuar-
tos y cocina en la que está la escalera para la azotea: linda Norte 
casa núm. 5 moderno, calle de San Antonio Abad; Sur su fachada 
á la citada calle del Mesón; Este casa núm. 2 moderno en dicha 
calle de San Antonio Abad, y Oeste casas números 6 y 10 moder-
nos en la referida calle del Mesón. Sin cargas conocidas rebajables. 
Tasada por los peritos D. Manuel García Alamo y D. Manuel H i -
dalgo García en 19.032 pesetas y 75 céntimos en venta y en ren-
ta en la misma que produce de 1.317 pesetas, por la que ha sido 
capitalizada en 23.706 pesetas, sirviendo de tipo para esta tercera 
subasta la cantidad de 16.594 pesetas y 20 céntimos á que as-
ciende el 70 por 100 del tipo de la primera. 
Núm. 118 del ídem.—Una casa sita en esta capital, calle de la 
Paz núm. 4 moderno, procedente del Patronato fundado por Don 
Antonio Jerónimo Candióte: mide una superficie de 2.440 piés cua-
drados, equivalentes á 190 metros y 39 centímetros. Dicha finca 
es de tres pisos de altura, de fábrica antigua, en regular estado de 
conservación, exceptuando la medianería, los techos del último 
piso y la solería del bajo que se hallan- en el de reparación, y los 
paños de corredores del último piso y la escalera de la azotea que 
se encuentran en el de ruina, distribuida en la forma siguiente: la 
planta baja en zaguán, patio, patinillo, caja de escalera, dos salas, 
dos alcobas, cuatro cuartos, cocina, excusado, tránsito, pozo y al j i -
be; el primer piso se divide en dos salas, dos alcobas, cuatro cuar-
tos, corredor, tránsito, cocina y escalera para el último piso, que 
consta de tres salas, tres alcobas, cocina y escalera á la azotea: 
linda Norte otra núm. 2 moderno de dicha calle; Sur otra nútn. 6 
moderno de la misma; Este otra núm. 75 moderno de la calle de 
la Amargura, y Oeste su fachada á la referida calle de la Paz. Sin 
cargas conocidas. Tasada por los mismos peritos en 13.756 pesetas 
y 50 céntimos en venta y en renta en 1.389 pesetas, por la que ha 
sido capitalizada en 25.002 pesetas, sirviendo de tipo para esta 
tercera subasta la cantidad de 17.501 pesetas y 40 céntimos á que 
asciende el 70 por 100 del tipo de la primera. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en esta ca-
pital. 
Cádiz 28 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E N A V A R R A . 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes desamortizadoras de 1.° de Mayo 
de 1855, 11 de Julio de 1856, instrucciones para su cumpli-
miento, y en virtud también de lo dispuesto en la real órden 
de 23 de Agosto de 1868 se sacan á pública subasta, en el dia y 
hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 28 de Abr i l de 1871, de doce á una de latair-
de, én las Salas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano D. Juan Irurozqui. 
PARTIDO DE TAFALLA. 
Urbanas.—Clero.—Mayor cuant ía . 
Terceras subastas. 
Expediente números 768 y 769 del inventario.— Un edificio 
llamado Primicia, en la villa de Mendigorría, procedente de su 
iglesia, se halla situado en la calle de Navarrería; linda por la de-
recha entrando á casa de Basilio Suescun, izquierda á la de Simón 
Lator y espalda á la de Joaquín García: se compone de planta 
baja y un piso alto: en la primera está la bodega, y en el segundo 
el lagar y el granero: esta parte ocupa una superficie de 135 me-
tros cuadrados, y sus dos patios descubiertos 190 metros, cuyas 
dos cantidades hacen un total de 325 metros, equivalentes á 4.183 
piés castellanos: la fábrica del edificio, es de mampostería, i adr i -
lio, madera de pino, bovedillas y cubierta de teja; en el lagar se 
encuentran tres prensas, una de ellas con dos tuercas y dos cilin-
dros enroscados, y las otras son de uno; hay además cuatro cubi-
llos, en mediano estado todo; en el granero existen 28 tablas vie-
jas y 18 cellos restos de dos cubas, destruido todo por el tiempo; 
en la bodega hay ocho cubas, de las que sólo dos están útiles para 
servir, de cabida una de 980 cántaros y la otra de 460 y las de-
más destruidas, de cabida cuatro de ellas de á 400 cántaros, una 
de 200 y la otra de 300. Se ha tasado el edificio con todos los ense-
res que se acaban de describir en 265 pesetas de renta y en 6.620 
pesetas para venta. No produce renta, y se ha capitalizado la gra-
duada en 4.770 pesetas. Servirá de tipo para esta tercera subasta 
la cantidad de 4.634 pesetas áque asciende el 70 por .100 del tipo 
de la primera. 
Ha sido medida y valorada esta finca por el perito de la Ha-
cienda D. Luis Los-Arcesy el práctico D. Bernardo Laita. 
Expediente números 769 y 292 del idem.—Otro id. llamado 
Abadía en la villa de Mendigorría, procedente de la catedral de 
Pamplona: linda Norte calle de los Angeles; Sur y Oeste la del 
Calvario. y Este terreno comunal que llaman del Calvario: ocupa 
una superficie de 488 metros cuadrados; tiene además al frente un 
terreno de tres metros y 60 centímetros de ancho y de largo toda 
la extensión de la parte del edificio que da á la calle de los Ange-
les; á la parte Sur tiene otro de cuatro metros y 45 centímetros de 
ancho, y á la parte del Calvario posee otro de cuatro metros y 50 
centímetros de ancho, y la longitud de todo el edificio, cuyos ter-
renos cubiertos en otro tiempo, ocupan una supeificie de 294 me-
tros cuadrados; consta de planta baja, en la que hay dos bodegas 
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con bóvedas de ladrillos y un piso alto; una pared de 6S centíme-
tros de espesor y paralela á las testas del edificio le divide á este 
en dos partes cási iguales, una para granero y otra para lagar. En 
el lagar se encuentran fijas en la pared cuatro tuercas de madera 
en estado regular y una rota, cfm cinco cilindros enroscados en me-
diano servicio, y cuatro cubillos bastante deteriorados. En uná de 
las bodegas hay un cubillo en estado regular, y en la otra una cuba 
de cabida 565 cántaros en mediano estado. La fábrica del edificio 
es de piedra manipostería, sentada con buen mortero de cal y are-
na; los ángulos y huecos de puertas y ventanas están formados 
con buenos sillares, y la cubierta y su armazón se componen dé bo-
vedillas, madera de pino, clavazón y leja, todo en buen estado, á 
excepción del lagar y su cubierta que necesitan reparación. Se ha 
tasado la finca toda, con inclusión de ios enseres que se han des-
crito, en 35Ü pesetas de renta y en 25.220 pesetas para venta. No 
produce renta, y se ha capitalizado la graduada en 6.300 pesetas. 
Servirá de tipo para esta tercera subasta la cantidad de 17.654 pe-
setas áque asciende el 70 por 100 del tipo de la primera. 
Ha sido medida y valorada esta finca por el perito de la Ha-
cienda D. Luis Los-Arcos y el práctico D. Bernardo Laita, 
A la vez que en esta capital se celebrarán otros remates en los 
Juzgados de Tafalia y Madrid. 
Pamplona 26 de Marzo de 1871.= El Comisionado, Valeriano 
Burguete. 
S U B A S T A S P A M L O S D I A S 4 Y 6 D E M A Y O P R Ó X I M O . 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E Y A L L A D O L I D . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
ca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca si-
guiente: 
Remate para el dia í de Mayo próximo, que dará principio á las 
doce en punto del dia, en las Casas Consistoriales de esta capital, 
ante el Sr. Juez de primera inslancia del distrito de la Audiencia 
y Escribano D. Francisco Cospedal y Muñoz. 
Bienes de corpóraciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor ctiaíitia. 
REMATES EN MADRID Y VALLADOLID. 
Expediente números 11.182 y 9.244 del inventario.—Un monte 
de matas de roble, en término de Coreos, procedente de sus Pro-
pios, titulado de Torosos, de tercera calidad, de cabida 976 obradas, 
equivalentes á 550 hectáreas, 12 áreas y 12 cenliáreas, compo-
niéndose la obrada de seis cuartas, igual á 600 estadales de 11 
piés de lado: linda Norte monte de Ampudia y descabeza con ca-
mino de Valeria; Uricnte dicho camino y tierras que se titulan del 
Cabezo del mismo camino; Mediodía tierras del valle de Borbollón, 
Rasiilo y montecillo de Cigales, y Poniente laderas de la cañada de 
dicho Torozos y camino que de esta villa va á la de Villalba de 
Alcór, que sirve de limites á este monte y al de Cigales. A esta fin-
ca la afectan las servidumbres siguientes: la divide el camino veci-
nal que de está villa va á dicho Villalba, otro de Ampudia á Cigales, 
la colada del camino de Valeria, la senda de la Lobera y la servi-
dumbre de los carros que parten de los corrales del Cura á los del 
Rasiilo; el monta alto se compone exclusivamente de roble de bue-
na calidad con muy buena vejetacion, y el bajo de tomillo común 
y salsera, sálvia y algún espliego, y su terreno es bastante pedra-
goso: ha sido deslindado por el perito D. Zacarías Tobar, capitali-
zado por la renta anual marcada por los peritos de 2.885 pesetas y 
96 céntimos en 64.934 pesetas y 10 céntimos, y tasado para la 
venta por el Agrimensor D. Camilo Guzman en 72.149 pesetas: tipo 
para la subasta. 
De esta cantidad corresponden 36.600 pesetas al terreno y el 
resto al vuelo ó arbolado, advirtiendo que las dos cortas ya rema-
tadas antes de esta fecha se han exciuido de la tasación. 
Valladolid 20 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Saturnino 
López de Torres1. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E BURGOS. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta 
provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Subastapdta el dia 6 de Mayo de 1871, y horade las doce de su ma-
ñana, ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que cor-
responda. 
PARTIDO DE BRIVIESGA. 
SALINAS DE POZA. 
Bienes del Estado.—Rústicas .—Mayor cuant ía . 
Número 3 del inventario.—Una granja situada en las Salinas 
de Poza y conocida con el nombre de la Grande de Oyal, cuya 
superficie es la de 18 áreas y 12 centiárfas. Contiene 20 eras, un 
pozo, dos pilas, 13 arquetones y una choza en estado útil. Tiene 
esta granja, según inventario, el derecho de mueras del mineral de 
Pozo Cüende en todo su lleno, sin limitación: linda Norte D. An-
tonio Quintano, vecino de Salas, y herederos de D. José Temiño; 
Oriente D. Manuel González; Mediodía Doña María Cruz, y Poniente 
subida antigua á las granjas y almacén. Los derechos y obligaciones 
de esta granja serán respetados por el comprador en los mismos 
términos que ha venido practicando la Hacienda, 
No produciendo rénta por haber estado siempre en administra-
ción, ha sido calculada por los tasadores en 375 pesetas, capitali-
zada en 8.437 pesetas y 50 céntimos, y tasada en 7.500 pesetas: 
tipo para la subasta la capitalización. 
Ua sido tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Anionio Ruiz. 
Núm. I del idem.—Una granja destinada á la fabricación de 
sales, cuya superficie es la de ocho áreas y 67 centiáreas. Con-
tiene 10 eras, un pozo, seis arquetones y una choza que está en es-
tado útil. Tiene el derecho de mueras del mineral de Pozo Cuende 
en todo su lleno, sin limitación, según el inventario: linda Norte 
terrenos de aprovechamiento común de la villa de Poza; Oriente 
herederos de D. José Temiño; Mediodía camino á la Magdalena, y 
Poniente D. Bernardino Pereda. Es conocida esta granja con el 
nombré de Pequeña de floyal. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados por 
el comprador en los mismos términos que ha venido practicando 
la Hacienda. 
INo produciendo renta por haber estado siempre en administra-
ción, ha sido calculada en 250 pesetas, capitalizada, en 5.625 pese-
las, y tasada en 5.000 pesetas: tipo de subasta la capitalización. 
Ha sido tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Antonio Ruiz. 
Núm. 2 del idem.—Una granja situada en las Salinas de Poza, 
y conocida con el nombre de Medianas, destinada á la fabricación 
de sales: mide 25 áreas y 94 centiáreas. Contiene 33 eras, tres po-
zos, 21 arquetones y tres chozas en estado útil. Tiene esta granja, 
según el inventario, el derecho de mueras del mineral de Pozo 
Cuende en todo "su lleno, sin limitación: linda Norte camino á la 
Magdalena y D. Mateo de la Riva; Oriente D. Manuel González 
Encinillas, Sr. Conde de la Cámara y herederos de D. José Temiño, 
vecino que fué de Poza, (servidumbre intermedia para las granjas) 
y Mediodía y Poniente los mismos herederos do D. José Temiño. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados 
p®r el comprador en los mismos términos que ha venido practi-
cando la Hacienda. 
No produciendo renta por haber estado en administración, ha 
sido calculada en 812 pesetas y 50 céntimos, capitalizada por la 
renta calculada en 18.281 pesetas y 50 céntimos, y tasada en 16.250 
pesetas: tipo de subasta la capitalización. 
Ha sido tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Antonio Ruiz. 
Núm. 6 del idem.—Una granja destinada á la fabricación de 
sales y situada en las Salinas de Poza, al término de la Magda-
lena, dividida en tres porciones: miden las tres porciones 25 áreas 
y 13 centiáreas, conteniendo 15 eras, un pozo, tres pilas, 10 ar-
quetones y dos chozas en estado servible. Tiene esta granja, según 
el inventario, e! derecho á las mueras .del mineral de Pozo Cuende 
en todo su lleno, sin limitación, ménos dos eras marcadas .en el 
plano con el núm. 3: linda la porción núm. 1 por Norte camino á 
Pozo Cuende y carretera Vieja; Oriente Doña Benita de la Riva; 
Mediodía torca salada de la Magdalena, y Poniente pozo al mineral 
del Víille de la Mata. La núm. 2 linda Norte plazuela del Almacén 
de la Magdalena, camino viejo intermedio; Oriente Doña Benita 
de la Riva; Mediodía servidumbre á Pozo Cuende, y Poniente ser-
vidumbre de subida al almacén de la Magdalena. La porción nú-
mero 3 linda Norte, Oeste y Poniente herederos de D. Francisco 
Lechuga, vecino que fué de Poza, y Mediodía torca salada de la 
Magdalena moderna. 
Otra granja destinada á la elaboración de sales, contigua 4 la 
anterior, de la cual se separa únicamente por la intersección de la 
torca salada de la Magdalena: mide 30 áreas y contiene 16 eras 
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útiles y cinco inútiles, dos pozos útiles y dos inútiles, 14 arqueto-
nes y una choza en estado servible. No tiene propiedad, según el 
inventario, alimentándose, según noticias, con las mueras sobrantes 
de la granja Magdalena antigua: linda Norte torca salada de la 
Magdalena; Oriente herederos de Pascual Martínez y Doña Luisa 
Setien; Mediodía terrenos incultos del mineral de la Mata, y Po-
niente pasado dicho Valle de la Mata. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados por 
el comprador en los mismos términos que ha venido practicando 
la Hacienda. 
Las dos granjas salinas que resultan deslindadas y tasadas com-
ponen 55 áreas y 13 cenliáreas, y contienen 31 erasúliles y cuatro 
inútiles, y tres pozos útiles y dos inútiles, tres pilas, 24 arqueto-
nes y tres chozas en estado servible. 
No produciendo renta por haber estado siempre en administra-
ción, ha sido calculada en 1.0Ü0 pesetas, capitalizada en 22.500 
pesetas, y tasada en 20.000 pesetas: tipo de subasta la capitali-
zación. 
Han sido tasadas por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Antonio Ruiz. 
Núm. 5 del ídem.-—Una granja situada cu las Salinas de Poza, 
conocida con el nombre de la Mata, destinada á la fabricación de 
sales y dividida en tres porciones que en junto miden una super-
ficie de 23 áreas y 36 cenliáreas: contienen en junto 23 eras úti-
les y tres inútiles, cuatro pozos, una pila, 17 arquetones y tres 
chozas en estado servible. Tiene esta granja, según inventario, el 
derecho de mueras del mineral de Pozo Cuende en todo su lleno y 
sin limitación: linda Norte la porción núm. 1 con servidumbre á las 
granjas; Oeste D. Anacleto Braña, herederos de D. José Temiño y 
servidumbre para las granjas; Mediodía herederos de Temiño, y 
Poniente D. Gregorio Hernández, cura de Gobanera, herederos de 
Don Manuel Gutiérrez, D. Antonio Marcó y Doña Casta Mancebo. 
La porción núm. 2 linda Norte herederos de D. Julián Rada; Oriente 
Don Gregorio Fernandez; Mediodía mineral de la Mata, y Poniente 
Don Antonio Marco. La porción núm. 3 linda Norte Florencia Alon-
so; Oriente mineral del Valle del Oyuelo, albañal intermedio; Me-
diodía Pedro González Ibañez, servidumbre intermedia para las 
granjas, y Oriente D. Anacleto Braña, albañal intermedio. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados por 
el comprador en los mismos términos que ha venido practicando la 
Hacienda. 
No produciendo renta* por haber estado siempre en administra-
ción, ha sido calculada en 500 pesetas, capitalizada en 11.250 pe-
setas, y tasada en 10.000 pesetas: tipo de subasta la capitalización. 
Ha sido tasada, por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Antonio Ruiz. 
Núm. 4 del idem,—Una granja situada en las salinas de Poza, 
conocida con el nombre de Santiueste y destinada á la fabricación 
de sales, omitida en el inventario, cuya superficie es la de 20 áreas 
y 79 centiáreas. Contiene 17 eras, un pozo, 15 arquetones y una 
choza en estado útil, y disfruta, según ¡os datos adquiridos, el de-
recho de mueras del mineral de Po/.o Cuende en todo su lleno, sin 
limitación: linda Norte camino á la Magdalena; Oriente Dominica 
Saez, albañal intermedio; Mediodía torca salada de ta Magdalena, 
camino servidumbre á las granjas de la Mata, intermedio, y Ponien-
te Sr. Conde de la Cimera. La corta en dirección de Nordeste á 
Sudoeste, la referida servidumbre á las granjas de la Mata en dos 
eras, no incluyéndose la superficie de dicha servidumbre en la de 
la finca. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados 
por el comprador en los mismos términos que ha venido practi-
cándose por la Hacienda. 
No produciendo renta por haber estado en administración, ha 
sido calculada en 437 pesetas y 50 céntimos, capitalizada en 9 843 
pesetas y 75 céntimos, y tasada en 8.750 pesetas: tipo de subasta 
la capitalización. 
Tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y D, Antonio 
Ruiz. 
Núm. 9 del idem.—Una granja situada en las salinas de Poza, 
y conocida con el nombre del Hoyo del Moro, destinada á la fabri-
cación de sales, cuya superficie es la de 21 áreas y 36 centiáreas. 
Contiene 18 eras, dos pozos, cuatro pilas, ocho arquetones y dos 
chozas en muy buen estado de conservación. Tiene esta granja, se-
gún el inventario, el detecho de mueras del mineral de Pozo Cuen-
de en todo su lleno y sin limitación: linda Norte cuesta del Cas-
tillar; Oriente terrenos de aprovechamiento común de la Villa de 
Poza, y Mediodía y Poniente sendero servidumbre del Barral. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados 
por el comprador en los mismos términos que ha venido practi-
cando la Hacienda. 
No produciendo renta por haber estado siempre en adminis-
tración, ha sido calculada en 1.000 pesetas, capitalizada en 22.500 
pesetas, y tasada en 20.000 pesetas: tipo de subasta la capita-
lización. 
Tasada por D. Pedro Sampayo, D: León Salazar y D. Antonio 
Ruiz. 
Núm. 18 del idem.—Una granja destinada á la fabricación de 
sales, cuya superficie es de 16 áreas. Contiene 20 eras inútiles, dos 
pozos, ocho arquetones y una choza, todo muy deteriorado á con-
secuencia del abandono que se ha venido observando hace bastan-
te tiempo por la no fabricación. Tiene, según el inventario, la m i -
tad de la propiedad del mineral del Valle del Hoyuelo, y seffun 
noticias referentes al apeo obrante en la Diputación general de he-
rederos, tres cuartillos en el mineral de Borco, constando la adra 
de este mineral de 17 dias y tres cuartos: linda esta granja Norte 
camino que se dirige á la Magdalena; Oriente servidumbre de paso 
á las granjas; Mediodía herederos de D. Mateo Herrera, vecino que 
fué de Poza, D. Antonio Marco, vecino de Briviesca, y granja salina 
Borco perteneciente al Estado que se deslindará á continuación, y 
Poniente muro de contención de otras salinas, albañal y herederos 
de Doña Teresa Olarte. 
Otra granja salina dividida en dos: miden las dos porciones 
cinco áreas y 51 centiáreas. Contiene la porción núm. 1 cuatro 
eras, un pozo, tres arquetones y una choza en estado servible: 
linda Norte granja de Veneras detallada anteriormenlc; Oriente Don 
Antonio Marco; Mediodía torca salada, y Poniente Muro de conten-
ción de otras granjas, albañal cubierto, intermedio con las eras de 
esta propiedad. La porción núm. 2 contiene una pila cerrada, un 
arqueten, una choza y dos eras en estado servible: linda Norte 
torca salada; Oriente terrenos de contención para las granjas; Me-
diodía Doña Manuela Fernandez, vecina de Poza, y sesrvidumbre 
intermedia para las granjas, y Poniente herederos de D. Mateo 
Herrera. Tienen estas dos porciones que constituyen una granja, 
propiedad de dia y medio en el mineral de Borco, según el inven-
tario, y según noticias relativas al apeo obrante en la Diputación 
general de herederos, tres cuartillos, siendo la adra de 17 dias y 
tres cuartos. 
Las dos granjas salinas que resultan deslindadas y tasadas 
componen 21 áreas y 51 centiáreas, y contienen 20 eras, dos po-
zos, ocho arquetones y una. choza inútil, y seis eras, un pozo, una 
pila, cuatro arquetones y dos chozas útiles. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados 
por el comprador, en los mismos términos que ha venido practican-
do la Hacienda. 
No produciendo renta por haber estado siempre en adminis-
tración, ha sido calculada en 3o0 pesetas, capitalizada en 7.875 
pesetas, y tasada en 7.000 pesetas: tipo de subasta la capitalización. 
Tasadas por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y D. Antonio 
Ruiz. 
Núm. 7 del idem.—Una granja situada en las salinas de Poza, 
y conocida con el nombre de la Tamaya, destinada á la fabrica-
ción de sales y dividida en dos porciones, cuyo todo mide 39 áreas 
y 46 centiáreas. Contiene 24 eras útiles y cuatro inútiles, dos po-
zos, 23 arquetones y dos chozas en estado servible. Tiene esta 
granja en el mineral de Trascastro, según noticias referentes al 
libro de acuerdos del Valle, el derecho de dos dias de propiedad 
en dicho mineral de Trascastro de los 19 dias y un cuarto de que 
se compone el adra, estando referido este derecho exclusivamente 
á las seis eras núm. 2 de los planos, participando la núm. 1, se-
gún inventario, del derecho de mueras del mineral de la Tamaya 
en todo su lleno y sin limitación: linda Norte la núm. 1 torca de 
Trascastro; Oeste D. Saturnino de la Riva, vecino de Poza, y Me-
diodía y Poniente servidumbre de paso para la Tamaya. La por-
ción núm. 2 linda Norte servidumbre para las granjas; Oriente 
herederos de ü. Manuel Gutiérrez; Mediodía herederos de D. Si-
món Fernandez, y Poniente D. José Merino. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados 
por el comprador en los mismos términos que ha venido practi-
cando la Hacienda. 
No produciendo renta por haber estado siempre en adminis-
tración, ha sido calculada en'500 pesetas, capitalizada en 11.250, 
y tasada en 10.000 pesetas: tipo de subasta la capitalización. 
Ha sido tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Antonio Ruiz. 
Núm. 10 del idem.—Una granja situada en las salinas de Poza, 
y conocida con el nombre del Pajar, destinada á la fabricación de 
sales. Mide 25 áreas y 88 centiáreas, y contiene 16 eras útiles y 
ocho inútiles, un pozo, tres pilas, 17 arquetones y dos chozas en 
estado servible. Tiene esta granja el derecho de mueras en el m i -
neral del Pajar en todo su lleno y sin limitación, según inventario: 
linda Norte torca de Trascastro y servidumbre intermedia de paso 
á las granjas; Oriente herederos de Doña Catalina Otaña; Mediodía 
valladar del camino para Trascastro y mineral del Pajarillo, y Po-
niente D. Luciano Calderón y servidumbre para el Valle del Pajar. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados 
por el comprador, en los mismos términos que ha venido practi-
cando la Hacienda. 
No produciendo renta por haber estado siempre en adminis-
tración, ha sido calculada en 312 pesetas y 50 céntimos, capita-
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lizada en 7.031 pesetas y 25 céntimos, y tasada en 6.250 pesetas: 
tipo de subasta la capitalización. 
Tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y D. Antonio 
Ruiz. 
Núm. 17 del idem.—Mineral de Garci-Mazon en las salinas de 
Poza. Este mineral ó bolsada de sal, en las salinas de Poza, es uno 
de los varios puntos de explotación que se comprenden en el ter-
reno salífero de aquella localidad, constituido por las arcillas y 
yesos del terreno triásico recubierto por el cretáceo que forma la 
cuesta del Páramo de Poza. 
Este mineral es uno de los que se hallan más al Sur y Este 
por bajo del castillo antiguo y está comprendido entre la carrete-
ra Nueva á Masa, y una pilastra erigida en lo alto del cerro por 
un sujeto que dió su nombre á este mineral. 
En el dia no se utilizan las mueras que produce, habiendo es-
tado arrendado varios años su beneficio á. los particulares. No bay 
granjas adscritas á este mineral, ni pesa sobre él la obligación 
del amparo como en los demás-del Gobierno. Es por consiguiente 
un mineral independiente. Sin embargo, el derecho absoluto que á 
él se supone tiene el Estado, lo contesta el propietario del mine-
ral colindante titulado Doña Juana Juez Sarmiento, en razón á 
que se le otorgó en Octubre de 1741 un coto que comprende al 
mineral de Garci-Mazon con el derecho de hacer dentro de él las 
cañas ó labores necesarias para utilizar el mineral. Hay varias ra-
tificaciones de esta concesión, siendo la última la hecha en el 
año 1823.. A pesar de esto consta que las labores hechas en el mi • 
neral de Garci-Mazon lo han sido por cuenta de la Hacienda, sin 
que los propietarios de Doña Juana Juez Sarmiento se hayan 
opuesto á ello, reconociéndose por la generalidad el mineral de 
Garci-Mazon como un mineral independiente y con su acotamiento 
ó demarcación, tal como aparece en el plano adjunto, 
Esta demarcación comprende una superficie de 39.715 hectá-
reas: linda Norte con la carretera de Masa y mineral de Doña 
Juana Juez Sarmiento; Sur Bonifacio Tamayo; Este el Marqués de 
Poza, y Oeste Ezequiel González, camino viejo del Portillo, Satur-
nino Niebla y Hermógenes Martínez, constituyendo el mojón Sur y 
Oeste una pilastra. 
Tomando por tipo el valor máximo de los arriendos y teniendo 
en cuenta el desarrollo que puede darse á este mineral mediante 
los oportunos trabajos, no hay inconveniente en suponerle capaz 
de producir 3.000 quintales anuales, que según los datos tomados 
y lo que se observa en la generalidad de los establecimientos aná-
logos, son susceptibles de producir un beneficio de 1.500 pesetas, 
que capitalizado al b por 100, por suponerse de una explotación 
ilimitada ó superior á 100 años, da para el valor en venta del m i -
neral comprendido en la demarcación ó coto conocido con el nom-
bre de Garci-Mazon la cantidad de 30.000 pesetas, como queda 
indicado. 
No produciendo renta por haber estado siempre en adminis-
tración, ha sido calculada en 1.500 pesetas, capitalizada en 33.750, 
y tasada en 30.000 pesetas: tipo de subasta la capitalización. 
Ha sido tasada por D. Pedro Sampayo y el práctico D. Antonio 
Ruiz. ^ 
Urbanas. 
Número 11 del inventario.—Un edificio que sirve de almacén, 
entroje de sales, situado en la parte superior de las Salinas, y co 
nocido con el nombre de la Magdalena, con su plazuela y serví 
dumbres anejas: mide la parte edificada nueve áreas y 34 centi-
áreas, y la plazuela y servidumbres 33 áreas y 53 centíáreas, for-
mando en junto 42 áreas y 87 centíáreas. La parte construida se 
compone de mampostería ordinaria y de sillería recta; las aristas y 
jambas de los baños en muy buen estado de conservación. Consta 
de un gran almacén que forma un sólo cuerpo con 20 piés derechos 
de piedra en su base, y de madera el resto, hasta encontrar los 
entramados, perfectamente dispuestos, que sostienen el tejado con 
tabla común y teja la cubierta; solado con baldosa pulimentada. 
En el ángulo de Oriente á Mediodía se encuentra dentro del perí-
metro del almacén la casa-vivienda de los dependientes, que consta 
de zaguán, cuerpo principal con cuatro piezas, de dos cuerpos con 
otras cuatro, soladas todas y techadas con tabla común y su cubier-
ta á teja vana: linda todo, ó sea el edificio, plazuela y servidumbres 
anejas, Norte subida al muro de entroje de sales junto á la here-
dad de Feliciano Roque; Oriente y Mediodía camino á Pozo Cuende 
y carretera vieja, y Poniente terrenos labrantíos de Gregorio 
Quintanilla, Felipe Pérez y Francisco Roque. 
No produciendo renta por hallarse en administración, ha sido 
calculada en 3S0 pesetas, capitalizada en 6.300 pesetas, y tasada 
en 8,'750 pesetas: tipo de subasta. 
Tasada por D. Pedro Sampayo, D, León Salazar y D. Antonio 
Ruiz. 
Núm. 12 del idem,—Un edificio que sirvió de almacén de sales, 
situado en la parte superior de las salinas de Poza, conocido con 
el nombre de Trascastro: mide la parte construida ocho áreas y dos 
centíáreas, y el patio, con las servidumbres anejas, 40 áreas y 71 
centíáreas, sumando en junto 48 áreas y 73 centíáreas. Consta el 
edificio de almacén en un sólo cuerpo á la parte zaguera, y en la 
fachada principal tiene seis departamentos-viviendas para los de-
pendientes. Su construcción se compone de mampostería ordinaria 
y de sillería i;ecta, las aristas y jambas de los vanos en estado 
ruinoso el todo, y parte del almacén ya arruinado: linda esta fin-
ca, con sus servidumbres anejas, Norte terrenos de servidumbre para 
las Granjas y subida al almacén; Oeste carretera nueva para Masa, 
y Mediodía y Poniente terrenos del mineral de la Tamaya. 
No produciendo renta por hallarse en administración, ha sido 
calculada en 200 pesetas, capitalizada en 3.600, y tasada en 5.000 
pesetas; tipo de subasta. 
Tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y D. Antonio 
Ruiz. 
Núm. 13 del ídem.—Un edificio situado en la villa de Poza, y 
conocido por el almacén del Depósito, destinado al entroje de 
sales: mide la parte construida cinco áreas y 65 centíáreas, y seis 
áreas y 21 centíáreas la parte de servidumbre anejas, con 33 centí-
áreas que ocupa la caseta de guardia incidente y dependiente de 
este almacén: consta la parte edificada de almacén en un sólo 
cuerpo que ocupa el centro y de viviendas para los dependientes; 
la parte de Oriente y Poniente que contiene la primera ó sea la 
que da á la calle del Postigo, dos piezas soladas y techadas con 
tabla común y un desván cubierto á teja vana, y la parte del Po-
niente sustenta seis departamentos en dos cuerpos solados y te-
chados igualmente con tabla común, coronándolos el desván cubier-
to á teja vana. Su construcción es de mampostería ordinaria y de 
sillería recta en las aristas y jambas de los vanos: linda derecha 
entrando con la cuesta del Castillo; izquierda calle del Depósito; 
espalda calle del Postigo, al frente, que es el Poniente, plazuela 
de entrada al Almacén y Ezequiel González. La caseta de guardia 
linda derecha entrando y espalda servidumbres para las granjas; 
izquierda carretera nueva á Masa, que vendrá á destruir esta ca-
seta tan luego como continúe su construcción, y al frente la misma 
carretera en construcción. 
No produciendo renta por haber estado siempre en administra-
ción, ha sido calculada por los peritos en 300 pesetas, capitalizada 
en 5.400 pesetas, y tasada en 7.500 pesetas: tipo de subasta. 
Ha sido tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Antonio Ruiz, 
Núm, 14 del idem.—Una casa titulada Administración, en donde 
vive el administrador de las salinas de Poza y tiene sus oficinas: 
mide tres áreas y 72 centíáreas la parte edificada, y 92 centíáreas 
la parte de servidumbres anejas á la misma. Consta de subplanta 
con zaguán, dos cuadras y otras dos piezas; empedrados sus sue-
los, y techados á cielo raso. De planta superior con zaguán empe-
drado y siete piezas más soladas de ladrillo ordinario y techadas 
á cielo raso. De cuerpo principal con ocho piezas soladas y techa-
das como las anteriores, coronando el edificio un desván cubierto 
con tabla común y teja. Su construcción es de mampostería ordi-
naria el fondo de las cuatra fachadas, y de sillería recta las aristas 
y jambas de los bancos, presentando la cornisa que recibe el teja-
do en sus cuatro lados una sillería aplantillada: todo en "excelente 
estado de conservación: linda derecha entrando con paso de servi-
dumbre á las Huertas, servidumbre de la casa de cuatro metros 
de anchura intermedia"; izquierda plazuela de la Galba, servidum-
bre intermedia propia de la casa, de un metro y 60 centímetros 
de anchura y casa de D. Saturnino de la Riva, y espalda D. Jorge 
de la Riva y herederos de D. Mateo Huidobro, todos vecinos de 
Poza, ménos D. Jorge, que lo es de Burgos, Al frente calle de la 
Calba, 
No produciendo renta por haber estado siempre en administra-
ción, ha sido calculada en 600 pesetas, capitalizada en 10.800 pe-
setas, y tasada en 15.000 pesetas: tipo de subasta. 
Rúst icas .—Menor c u a n t í a . 
Número 8 del inventario.—Una Granja situada en las salinas 
de Poza, y conocida con el nombre de Trascastro, destinada á la 
fabricación de sales, cuya superficie es. la de 15 áreas. Contiene 
ocho eras útiles y tres inútiles, un pozo, una pila, porque la otra 
semí-arruinada que existe en la granja corresponde á D. Saturnino 
de la Riva, nueve arquetónos y una choza en estado servible. Tiene 
esta granja, según el inventario, el derecho de mueras al mineral 
de la Tamaya en todo su lleno y sin limitación, y un dia de pro-
piedad en el .mineral de Trascastro: linda Norte y Poniente Don 
Saturnino de la Riva, vecino de Poza; Oriente Torca, y Mediodía 
servidumbre para la Tamaya y Trascastro. 
Los derechos y obligaciones de esta granja serán respetados 
por el comprador en los mismos términos que ha venido practi-
cando la Hacienda. 
No produciendo renta por haber estado en administración, ha 
sido calculada en 187 pesetas y 50 céntimos, capitalizada por la 
renta en 3.375 pesetas, y tasada en 3,750 pesetas: tipo de subasta. 
Tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y D. Antonio 
Ruiz, 
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Núra. 16 del idem. —Una huerta situada en Poza y su te'rmino, 
á donde dicen el Prado, de primera calidad secano, cercada de 
pared de manipostería á una altura de dos metros, inclusa la c i -
mentación, por Oriente y Mediodía 50 centímetros de espesor, con 
su caselilla en el vértice del ángulo Norte y Poniente: mide 11 
áreas y 51 cenliáreas, equivalentes á seis y medio celemines de 
primera calidad: linda Norte D. Eugenio González; Oriente y [Me-
diodía Francisco Santos, y Poniente D. Saturnino de la Riva. 
No produciendo renta por haber estado siempre en administra-
ción, ha sido calculada en 87 pesetas y 50 céntimos, capitalizada 
en 675 pesetas, y tasada en 750 pesetas: tipo de subasta. 
Ha sido tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Antonio Ruiz. 
Urbana. 
Número 19 del inventario.—Una ermita situada en las salinas 
de Poza, al término de la Magdalena, conocida con el nombre de 
Nuestra Señora de las Aguas: mide un área y 44 centiáreas. Su 
construcción se compone de mampostería ordinaria y de un sólo 
cuerpo, solado de baldosa común y techado á cielo raso, con la 
cubierta á bovedilla para recibir la teja: tiene Oriente un so-
portalito, y al Poniente una pequeña espadaña en la cual existe un 
campanillo: linda derecha entrando, izquierda y espalda terrenos 
de servicio á la plazuela del almacén de la Magdalena, y de la 
Granja salina de este nombre, y al frente ó Mediodía camino á Pozo 
Cuende. 
Una caseta titulada de Pertrechos, de un sólo cuerpo, construi-
da de mampostería ordinaria y cubierta á teja vana: mide 44 me-
tros cuadrados superficiales y linda por todos aires con el mineral 
de Pozo Cuende, en cuyo punto está enclavada. 
No produciendo renta por haber estado siempre en administra-
ción, ha sido calculada en 18 pesetas, capitalizada cu 324 pesetas, 
y tasada en 450 pesetas: tipo de subasta. 
Ha sido tasada por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y Don 
Antonio Ruiz. 
Enseres de oficina. 
Una mesa de nogal con dos cajones y llaves; otra id. id.; otra 
idem sin cajones; otra id. con barras de hierro en los piés; tres me-
sas de pino; tres papeleras grandes de pino; cuatro id. id. más pe-
queñas; cuatro sillas grandes con asientos de paja; seis id. más pe-
queñas; dos braseros de hierro con cajas de madera; tres caadelc-
ros de bronce; cuatro juegos de tinteros; un par de tijeras para 
cortar papel; un armario grande de pino; un arca grande con cua-
tro cerrojos; dos id. más pequeñas con una cerraja cada una; otra 
idem de nogal; dos sellos con caja de ojadelata; siete costales de 
marca para el cotejo de sales; un estante para colocar papeles en 
el archivo, y dos perchas para colocar capas. 
Efectos de almacén. 
Cuatro pesos básculas inútiles; tres id. de balanza, uno inútil; 
cinco maromas; 16 tornos para minerales; 16 torneras para kl . ; 
cuatro gangas para id., nueve cuartos de entroje; cuatro palas de 
madera; seis cuartos del pote de Avila; seis rodillos de. despacho; 
un banquillo de pino; una escalera de banzos; cuatro botoneras; 
un salímelro; ocho pesas de dos arrobas, de fier ro; dos id. de arro-
ba; una id. de seis libras; dos id. de cuatro id.; dos id. de dos id.; 
una id. de una id., y una colección de pesas de! nuevo sistema mé-
trico que comprende 88 kilogramos. 
Han sido tasados ios 148 enseres y efectos que se relacionan 
en 777 pesetas y 25 céntimos, por cuya cantidad salen á subasta. 
Tasado por D. Pedro Sampayo, D. León Salazar y D, Antonio 
Ruiz. 
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS 
DEL ESTADO. 
A d v e r tencia . 
Esta Dirección general ha acordado se ponga en conocimiento 
del público que por ser de menor cuantía las cuatro fincas que 
anteceden, como su epígrafe lo indica, no se celebrará subasta de 
ellas en esta corte, según ha de verificarse con las demás, y sí solo 
en la capital y cabeza de partido en que radican; mas juzga con-
veniente también su inserción en este suplemento y que se haga 
esta aclaración para que lo tengan presente los que puedan inte-
resarse en el remate de las salinas, toda vez que forman parte del 
todo correspondiente á las mismas. 
Madrid 1." de Abril de 1871.=El Director general V. González. 
El pago de las salinas vendidas se verificará en melálico preci-
samente y en 10 años, según la ley de 16 de Junio de 1869, entre-
gando los compradores la décima parte al verificarse la adjudica-
cion, y el resto por partes iguales en los nueve años siguientes. 
MEMORIA RELATIVA A LA TASACION DE LAS SALINAS DE POZA. 
A unos 40 kilómetros al Norte y Nordeste de Rúrgos, y á 15 al 
Noroeste de Briviesca, se encuentra el pueblo de Poza, situado en 
la vertiente Sudeste del páramo de su nombre, dominando la ex-
tensa planicie que rodean en su mayor parte los montes de la B u -
reba. Contiguo al mismo pueblo por la parte del Noroeste se abre 
un ancho circo, flanqueada su entrada por altos y escarpados ris-
cos, y limitado por los bordes de la elevada meseta en que termina 
el páramo. En el centro de este circo, que abraza en su mayor ex-
tensión una longitud de 1.400 metros de Este á Oeste y 1.600 de 
Norte á Sur, se eleva una roca eruptiva á la que se debe el aspec-
to crateriforme del mismo circo y el dislocamiento del terreno 
marcado, especialmente en la referida entrada. 
Dentro de esta es'pecie de cuenca, constituida por las arcillas y 
yesos del terreno triásico, recubierto por el cretáceo, se hallan á 
distintas profundidades algunas bolsadas de, sal gema, encontrán-
dose las mismas arcillas más ó ménos impregnadas de la misma 
sustancia que forman el objeto de la explotación y beneficio en 
aquel punto. 
Nada puede decirse de estos trabajos, porque á consecuencia 
del sistema de explotación seguido son. impracticables; únicamen-
te se observa, que en las diferentes bolsadas ó minerales circuns-
critos á extensiones que no llegan á seis hectáreas, se han abierto 
varias séries de pozos en línea recta y á corta distancia unos de 
otros, llamados cañas. Estos poios se comunican entre sí por medio 
de galerías ó pasos que rodean las bolsadas, y que en unos casos 
desaguan á la superficie por su boca que llaman ojo, y en otros 
van á parar al pozo extremo de la série donde se recogen las 
aguas. Los pasos se rellenan de fajina ó haces de sarmientos, por 
entre los que corre el agua dulce, que tomada de un depósito ó 
estanque (urnio] entra por el pozo superior y sale por el ojo, ó va 
á parar al pozo más bajo en estado de muera, que es la disolución 
salina más ó ménos concentrada, ó de mayor ó menor número de 
grados. El agua- que sale por ojo se conduce naturalmente por 
canales de madem á las diferentes balsas de cristalización, llama-
das eras, y la que no disfruta de este beneficio se eleva desde el 
pozo último á la superficie, por medio de zacas movidas con un tor-
no de mano. 
Todo el cerco de las salinas está cubierto de eras situadas en 
gradas ó escalones, según lo permite lo accidentado del terreno. 
Estas eras están reunidas en mayor ó menor número, formando lo 
que llaman granjas ó sea propiedades, en las que cada salinero be-
neficia la muera que le corresponde, según la participación que tie-
ne en aquellos minerales. En las granjas hay pilas ó recipientes, 
donde cada propietario recibe la dotación que le pertenece en los 
períodos de tiempo asignados, según su derecho; y también hay po-
zos, que son los recipientes mayores, donde recibe la dotación de 
toda la temporad-í y donde generalmente se conservan las mueras 
hasta el buen tiempo en que tiene lugar la recolección de la sal. 
Hay también pozos abiertos con el objeto de utilizar las filtraciones 
que se escapan de los minerales ó de las eras por las grietas del 
terreno, y á estos pozos se les da el nombre de gahias. Las eras es-
tán construidas sobre terreno firme ó sobro empalizadas, y los po-
zos están al descubierto ó resguardados por las eras que están en-
cima. La construcción de estos aparatos de beneficio es muy deli-
cada y costosa, y su entretenimiento requiere mucha vigilancia 
por parte de los cañistas, que son los encargados de distribuir las 
mueras á cada uno de los partícipes, según su turno. Los chozones 
son los espacios que hay debajo de las eras colgadas, y sirven por 
lo regular de depósito provisional á los productos. Para beneficiar 
la muera es preciso que esta marque en el pesa-sales de 18 á 24'', 
y en este estado se extiende por medio de cazos de madera sobre 
las eras. 
Hemos indicado que hay varios puntos que forman objeto de 
beneficio y á los que se les da el nombre de minerales. De estos 
hay unos que pertenecen al Estado y otros á particulares. Es de 
observar, sin embargo, que los particulares tienen derecho á los 
minerales del Gobierno, así como este le tiene á los de particula-
res; pero estos derechos llevan consigo ciertas obligaciones. El Go-
bierno la tiene de hacer en sus minerales todas las obras necesa-
rias á una producción constante, disfrutando en retribución el de-
recho del lleno, esto es, de poder beneficiar las mueras de estos 
minerales todo el tiempo que quiera, que generalmente es de Mayo 
á Octubre, pero sin limitación; entrando desde el 4 de este último 
mes los particulares que tienen derecho al mismo mineral á surtir 
sus granjas según adra, ó sea según el turno que les corresponde y 
con arreglo á su mayor ó menor participación. El Gobierno tiene 
en los minerales particulares laobligacian de contribuirá las obras 
de los mismos, con los demás partícipes, entrando á llenar sus 
granjas según la adra que corresponda al mineral. 
El gran cerco donde están los minerales aparece surcado por 
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dos arroyos principales ó tarcas que parten de los flancos Este y 
Oeste del cerro ígneo del Castellar, Estos minerales se extienden 
desde el extremo Nordeste de la cuenca siguiendo por el Noroes-
te y concluyendo al Sudeste, partiendo desde el nacimiento del ar-
royo ó torca salada que está al Este, y continuando á lo largo de 
la deTrassasíro al Oeste. Con arreglo á esta marcha están situados 
los minerales de Pozo Cuende, Salinillas, La Mata, La Tamaya, 
Trascastro, Lines, el Pajar, el Hoyuelo, Borco, Tejadilla, Garci-
Manzon y Doña Juana Juez Sarmiento. 
Los minerales de Pozo Cuende, Salinillas, La Tamaya, el Pajar 
y Garci-Manzon son del Estado, con la limitación indicada, y los 
restantes de particulares. Los minerales de Pozo Cuende y Salini-
llas están reunidos bajo una misma demarcación; los restantes 
tienen su demarcación propia. Estas demarcaciones se ban fijado 
con arreglo á las notas de apeos que obran en la Administración 
del establecimiento y á las noticias suministradas por prácticos 
antiguos nombrados por la referida Administración y por la Dipu-
tación de herederos ó partícipes. Según las mediciones bochas, re-
sulta que el mineral de Pozo Cuende y Salinillas comprende una 
extensión superficial de S'e'i'S?, el de la Tamaya de 3'4Ü'70; el 
del Pajar de r84'95, y el de Garci-Mazon de 3'97;}3 hectáreas. 
Sin entrar en averiguaciones acerca de los derechos adquiridos 
por los diferentes explotadores que entran á la parle con el Go-
bierno al beneficio de estos minerales, y ateniéndonos acerca de 
su categoría y prelacion á los reglamentos y adras que existen 
sobre el particular, y con arreglo á las que ha venido rigiéndose 
esta fábrica, debemos decir que, según lo expuesto, el Gobierno no 
es dueño absoluto de estos minerales, sino que tiene un derecho 
más ó ménos amplio á ellos, y por consiguiente sólo puede enaje-
nar este derecho, y de modo alguno la propiedad íntegra de ellos, 
á ménos que examinada la cuestión en todas sus parles y con an-
tecedentes necesarios á fijarla debidamente se determine otra cosa. 
Por esto y por la dificultad de reconocer los minerales, como que-
da dicho, hay que seguir en este caso especial una marcha distin-
ta á la que marcan las prescripciones de la ciencia parala ta-
sación de minas en general. Es necesario para esto fijarse en otra 
clase de consideraciones que lleven la aproximación mayor posible 
acerca del valor de este derecho, según los productos más constan-
tes que el Gobierno se ha reservado para- su aprovechamiento en 
las granjas de su pertenencia. El Estado, usando del hasta cierto 
punto omnímodo derecho de utilizar ó beneficiar por sí sus mine-
rales, pudiera muy bien haber construido cuantas granjas hubiera 
creído necesario á obtener el mayor producto posible. Sin embar-
go, limitado aun cierto número de ellas, se vé que este no ha pa-
sado de 12.000 quintales anuales, por término medio, según datos 
tomados en la Administración del establecimiento, contándose en 
esta producción, no sólo lo que ha beneficiado de sus minerales, 
sino los de los particulares en que tiene propiedad. 
Por esta razón hemos creído deber seguir un sistema análogo 
al que se sigue entre los diferentes propietarios en sus contratos 
y ventas valorando cada granja, según su importancia regulada 
por la dotación que recibe y producios que ha rendido y es capaz 
de rendir. Este es el sistema más natural, el que ahorra machas 
dificultades anejas á la especial organización de estas salinas, y el 
más propio para conseguir la concurrencia de licitadores. Además 
el derecho de explotación está limitado por la producción, y esta 
lo eslá por el número de aparatos de beneficio ó eras, y por el uso 
seguido en una série de años bastante dilatado. 
Efectivamente, de los datos tomados de una Memoria dirigida á 
la Superioridad en años pasados, aparece la producción obtenida 
tanto por los parliculares como por el Estado en los años de 1847 
al 1852 inclusive, según el cuadro siguiente; 
ANOS. 
1847 
1848 
1849 
1830 
18S1 
1852 
TOTALES. 
F A N E G A S 
E L A B O R A D A S POU L O S 
P A R T I C U L A R E S . 
51.408í61 
64.782<46 
50.883 12 
77,555l52 
104.530t43 
45.52318 
394.683<08 
F A N E G A S 
E L A B O R A D A S POR L A 
H A C I E N D A . 
is^es^ 
14.343'50 
l l iS l ' SO 
16.291,37 
20.128'22 
8.146'41 
84.350<74 
TOTAt. 
64.977'047 
79.125,095 
62 364'042 
93.846'109 
124.(j58'0(i5 
54.0G9'039 
479.042l082 
La cantidad de sal obtenida en las granjas del. Gobierno, se ve 
según esto, que ha venido á ser un quinto de la total, y que en ios 
años de 1850 y 1831 llegó á su máximum para volver á descender 
en los siguientes, según se demuestra en los estados que van á con-
tinuación: 
ANOS PRODUCCION O B T E N I D A POR L A H A C I E N D A . 
15.258 
10.619 
9.945 
12.275 
11.357 
10.745 
12.073 
7.901 
Estas oscilaciones han sido efecto del estado de los trabajos de 
las minas, pues á medida que el agua disuelve la sal, el terreno, 
quedando sin apoyo, se hunde y obstruye los pasos; y el agua, no 
pudiendo correr sino un trayecto mas limitado, disuelve menor can-
tidad de sal. Por eso se nota que en el año de 1851 en que se re-
habilitaron en grande escala los trabajos, la producción alcanzó 
una cifra desusada, volviendo en los sucesivos á decaer notable-
mente, según el estado de los trabajos hechos en los diferentes mi-
nerales en explotación deducido del siguiente cuadro: 
AÑOS. 
1853 
1854 
1855 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
M I N E R A L E S D E 
POZO C U E N D E , 
13.046 
8.432 
8.329 
10.824 
9.995 
9.436 
10.089 
7.179 
T A M A Y A 
T R A S C A S T R O . 
1.544 
1.537 
1.031 
895 
667 
541 
1.099 
524 
668 
650 
585 
287 
439 
508 
564 
269 
286 
260 
321 
198 
Según ellos, se advierte que los minerales del Estado han sido 
los que han dado una producción mas importante y con mayor 
constancia, deduciéndose que los particulares, al amparo de estos 
mismos minerales, no han dado á los suyos todo el desarrollo que 
debieron. 
El mineral de Pozo Cuende, con su adjunto el de Salinillas, es 
el mas notable, el que ha sostenido mejor la producción y en el que 
mayores trabajos se han practicado. En el dia su producción dis-
minuye y sólo se utiliza la mitad inferior, pues los pozos de la par-
te superior se hallan completamente obstruidos. 
La habililacion de estos trabajos y apertura de otros nuevos 
para llevar la producción al máximum de 250.000 quintales que 
establecen las Ordenanzas, ha de necesitar un capital respetable. 
Esta circunstancia, y la dificultad de determinar con seguridad el 
porvenir de esta salina, hace que su producción máxima no pue-
da regularse, en más de la mitad de aquella cifra, que es el máxi-
mum á que próximamente ha podido llegar con un supremo es-
fuerzo. No es esto decir que bajo otro sistema no pudiera elevar-
se á una cifra mucho mas considerable; pero como una variación 
en el beneficio pudiera traer grandes inconvenientes por lo que 
perjudicaría á los derechos creados á la sombra de este órden de 
cosas, si se quiere vicioso y rutinario, habremos de concretar á él 
nuestras apreciaciones, tanto más, cuanto que cualquiera mejora 
que pudiera intentarse no podría llegar á su estado de perfección 
sino a fuerza de tiempo y á merced de transacciones y arreglos 
que modificasen completamente la organización actual del usu-
fructo. 
Por estas razones, hemos creido que la valoración de los mine-
rales de Pozo Cuende, Tamaya y Pajar deben hacerse con respec-
to á la dotación de las granjas en que se benefician, y como más 
detalladamente se especifican en sus respectivos expedientes. Según 
esto, el valor de los minerales, calculado por la dotación é impor-
tancia de las granjas, prescindiendo del de Garci-Mazon que va 
en expediente separado por formar una especialidad en aquel 
grupo, asciende á la cantidad de 114.500 pesetas, distribuido del 
modo siguiente: 
MINERALES DEL GOB1EHNO. 
Pesetas. 
Pozo Cuende y Salinillas 87.500 j 
Pajar 6,250 105.175 
Tamaya 11.425 ) 
MINERALES PARTICDLARES. 
Trascastro 2.125 ) 
Borco 2.000 9.325 
Hoyuelo 5.000 ) 
TOTAL 114,500 
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Esta cantidad al 3 por 100 da un rédito de 3.723 pesetas, que 
equivale á una producción de 11.450 quintales castellanos anuales, 
próximamente el término medio de lo que ha producido al Estado 
en sus propiedades. 
Concluiremos observando que el Gobierno no entra en la par-
ticipación del mineral del Hoyuelo hasta tanto que los herederos 
en el mismo no se hayan reintegrado de loá adelantos hechos ú l -
timamente para los trabajos, á que no ha contribuido el Estado, 
como estaba obligado. 
Nada diremos respecto á la tasación de edificios, tierras y en-
seres, porque en sus respectivos expedientes se dan los detalles 
necesarios. 
Para dar una idea del terreno que ocupan los minerales salinos 
de Poza y la posición relativa de las Granjas ó grupos de eras de 
cristalización, así como la limitación de cada uno de los minera-
les y situación de los edificios y demás fincas que dentro de aquel 
terreno corresponden al Estado, hemos creido conveniente la for-
mación del plano general que se acompaña. No se comprenden en 
él, el almacén de Depósitos y caseta de resguardo, ni la huerta y 
casa de Administración, por ser fincas aisladas, que aunque en la 
jurisdicción del pueblo, se hallan fuera del territorio ocupado por 
los minerales. 
Las propiedades particulares se hallan en los claros que dejan 
las del Gobierno, sirviéndolas de linderos, como se detalla en los 
planos parcelarios. La determinación de estas propiedades parti-
culares que en virtud de la ley del desestanco entran en las pres-
cripciones generales de la minería, será objeto de una consulta 
que habrá de elevarse á la Superioridad por la dependencia cor-
respondiente. 
El resumen de la tasación es el siguiente: 
Minerales con amparo 114.300 pesetas. 
Idem independientes 30.000 
Edificios 36.700 
Huerta 930 
Efectos 779,23 
TOTAL 182.927.23 
Burgos 9 de Diciembre de 1870.==Pedro Sampayo. 
Con arreglo al Decreto de S. A. el Regente del Reino, fecha 7 
de Octubre de 1870, los compradores reintegrarán al Tesoro pú-
blico las cantidades que por derecho de tasación y aprecio han 
devengado los Ingenieros de Minas encargados en dichas opera-
ciones, cuyo importe por lotes, aprobado por la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, es el siguiente: 
MAYOR CUANTÍA. 
F I N C A U O B J E T O . 
Granja Salina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ..• , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Almacén 
Idem 
Idem , 
Casa Administrac. 
Ermita y Caseta.. 
Huerta 
Enseres y efectos.. 
Mineral 
NOMBRE DE LA MISMA 
Berneríis y Borco 
Pequeña del Hoyal 
Grande del Hoyal 
Medianas 
Sautiuste 
La Mata 
Magdalena antigua y moderna. 
La Tamaya 
Trascastro 
Hoyo del Moro 
El Pajar 
La Magdalena 
Trascastro 
Del Depósito, 
Calle de la Calva. 
De Pertrechos 
El Prado... ; 
De Almacén. 
Garci-Mazon 
TOTAL. 
Cuota de gastos 
que le 
corresponden. 
41 
32 
41 
49 
41 
49 
63 
49 
24 
63 
41 
49 
41 
49 
63 
32 
32 
2 í 
06 
8F)3 
A la vez que en esta capital habrá un segundo remate en el 
partido de Bri-viesca y un tercero en Madrid, respecto de las fincas 
números 3, 1, 2, 6, 3, 4, 9,18, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 17. 
Búrgos 11 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Arturo Martin. 
PROVINCIA D E CÁDIZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica d 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l ." de Mayo de 183:>,11 de 
Juiio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, ias fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 6 de Mayo de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, á 
las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones civiles.—Patronatos.—Urbanas. 
Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 147 del inventario.—Una casa en la calle de San Juan 
de Dios núm. 8 moderno y 89 antiguo en esta ciudad, procedente 
del Patronato fundado por D. Pedro Vidal. Mide una superficie 
de 187 metros y 42 decímetros cuadrados, equivalentes á 2.414 
piés: consta de cuatro pisos de altura en la crujía de fachada y de 
tres en el fondo, de fábrica antigua, en mediano estado en una 
parte y otra en el de reparación, cuya finca se encuentra distribui-
da del moefo siguiente: plañía baja zaguán, patio, patinillo, tres 
accesorias, dos á la fachada principal y otra á la lateral calle de 
Jabonería, dos habitaciones, pozo, aljibe, retrete y escalera que 
conduce al piso entresuelo ó segundo, que consta de dos habita-
ciones y una pequeña despensa; continuando la escalera al piso 
tercero, el cual consta de corredores, sala, tres alcobas, un cuarto, 
cocina, despensa, retrete y escalera al piso cuarto, que se compone 
de sala, alcoba, tránsito, cocina y azotea alta y baja: linda ÍSorte 
casa núm. 6 moderno, calle de San Juan de Dios, y el resto facha-
da lateral á la de la Jabonería; Sur casa núm. lü moderno' de la 
citada calle de San Juan de Dios, y coa la núm. 9 moderno de la 
de Jabonería; Este su fachada posterior formada por el muro que 
cierra el patinillo á la misma calle de Jabonería, y Oeste su fa-
chada principal á la expresada de San Juan de Dios: sin cargas 
rebajables. 
Tasada por los peritos D. Manuel García Alamo y D. Manuel 
Hidalgo en 910 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada 
en 16.380 pesetas y en 19.013 pesetas en venta: tipo que ha de ser-
vir para esta subasta. 
Núm. 233 del idem.—Una casa en esta ciudad, calle de Coíu-
mela núm, 25 moderno, procedente del Patronato fundado por 
Doña María Martínez, la cual consta de cuatro pisos de altura, de 
fábrica antigua reformada, en buen estado de solidez en su mayor 
parte, y otra en mediano estado, midiendo una superficie de 191 
metros y 90 decímetros cuadrados de terreno, equivalentes á 2.471 
piés y 106 pulgadas, y está distribuida en la forma siguiente: 
planta baja zaguán, patio, patinillo, dos accesorias, aljibe, pozo, 
dos cuartitos, carbonera, retrete y escalera al piso segundo, el cual 
consta de ^corredores, sala, gabinete, cuatro alcobas, comedor y 
escalera al piso tercero, que consta de corredores, sala, gabi-
nete, tres alcobas, comedor, cocina, retrete y escalera aj cuarto 
piso, el cual está igualmente distribuido que el segundo, con su 
correspondiente escalera á la azotea en la que se encuentra una 
torre de dos pisos de altura, ocupando su primer piso el lavadero 
-y el segundo un pequeño cuarto: linda ¡Norte casa núm. 29 mo-
derno de la citada calle de Columela; Sur casa núm. 18 moderno, 
calle de la Verónica y ángulo á la de Columela; Este casa núm. 31 
también moderno de la calle del Rosario, y Oeste su fachada á la 
citada calle de Columela. 
Tasada por los mismos peritos en 33.283 pesetas y 80 cénti-
mos en venia y en 2.820 pesetas en renta; por la que ha sido ca-
pitalizada en 30.760 pesetas, sirviendo de tipo para esta subasta 
las 33.283 pesetas y 80 céntimos, importe de la tasación. 
Por D. Ramón Herrera se gestiona el pago de una renta anual 
de 45 pesetas sobre esta finca, cuyo expediente se encuentra en la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, y se estará 
a lo que resuelva la Superioridad. 
A la vez que en xMadrid se verificará igual remate en esta ca-
pital. 
Cádiz 29 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
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A D V E R T E N C I A S . 
- í ." No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. ' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
afio cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la léy de 11 de Julio de 1856. 
4,1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
de la ley de 1 d e Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
Slazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la euda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. " Por el art. 3." del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago de l a í fincas que 
so enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis»-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. ' Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. ' El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra ios culpables. (Art. 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1.° de la'real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos ios plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias despnes de la toma de posesión por el coníprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de ios prédios rústicos concluido 
que sea el añoíte arrendamienlo corriente á la toma de posesión por 
los compicadores, según ia misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado 6 pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
I L O T A S . 
1.* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominacionas 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
• 2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, \OA de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutándolas individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción dé las capellanías colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCÜRBE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 185D se 
justifuará mediante diligencia en el acto del reipate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—-Regla 3."— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor, fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va ia responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer píazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento ele 1 Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende elprimer pago, n© bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas o0 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los Imitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL, 
